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Аннотация. В наше время волонтерская (добровольческая) деятель-
ность становится популярной, и с каждым годом число волонтеров растет. 
Волонтерская деятельность —  один из действенных способов решения 
социально значимых задач государства. В статье рассмотрена роль добро-
вольческой деятельности в социально ориентированных некоммерческих 
организациях, поясняется необходимость добровольческой инициативы 
граждан. А также проводится анализ актуальности явления волонтерства 
в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, и приводятся 
примеры организаций-волонтеров.
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THE ROLE OF VOLUNTEERISM  
IN SOCIALLY ORIENTED  
NON-PROFIT ORGANIZATIONS
Abstract. In our time, volunteer activities are becoming popular, and every 
year the number of volunteers is growing. Volunteer activity is one of the most ef-
fective ways to solve socially significant problems of the state. The article considers 
the role of voluntary activity in socially oriented non-profit organizations, explains 
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the need for voluntary initiative of citizens. The article also analyzes the relevance 
of the phenomenon of volunteerism during the pandemic of the new coronavirus 
infection COVID-19, and provides examples of volunteer organizations.
Keywords: volunteerism, non-profit sector, civil society, pandemic, self-iso-
lation.
В современной социологии принято выделять три сектора соци-
альных групп гражданского общества: государственный (публич-
ный), коммерческий (частный) и некоммерческий, так называемый 
«третий сектор». И именно некоммерческие организации являются 
важным институтом гражданского общества, который стимулирует 
процесс развития общества и является помощником государства 
в решении общественных проблем.
«Во время сложных социальных проблем актуальным становит-
ся вопрос привлечения внутренних ресурсов общества. Наиболее 
ярким примером такого ресурса является добровольчество (волон-
терство). Волонтер в переводе с латинского voluntarius —  добро-
волец» [1, с. 54–61]. То есть это человек, который без какого-либо 
умысла и выгоды оказывает помощь другим. В Федеральном законе 
от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 
и добровольчестве (волонтерстве)» дается следующее определение: 
«Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается 
добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения 
работ и (или) оказания услуг в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 
настоящего Федерального закона» [2]. В соответствии с Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. 
№ 2950-р «Добровольчество (волонтерство) является деятельностью 
в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг 
в целях решения социальных задач в таких сферах, как образование, 
здравоохранение, культура, социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения, физическая культура и спорт, охрана 
окружающей среды, предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций» [3].
В нашей стране добровольчество имеет многовековую исто-
рию, например в православных монастырях, где верующие работа-
ли безвозмездно. Активная добровольческая деятельность велась 
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и в тяжелые годы войны. А в Советском Союзе представителями 
добровольчества были пионеры и комсомольцы. И лишь в середине 
1990-х гг. сформировался институт добровольчества. Добровольче-
ство сегодня является показателем уровня гражданской активности 
и развития демократии в стране.
«Добровольчество охватывает все сферы общества, поэтому 
и является уникальным явлением в обществе. Основой волонтер-
ского движения во всем мире считается принцип: “Хочешь почув-
ствовать себя человеком —  помоги другому”» [4, с. 73–79]. Быть 
волонтеров может быть абсолютно любой человек, неважно, сколько 
тебе лет, какой ты национальности, кем ты работаешь или какие 
у тебя политические и религиозные взгляды. Главное, что есть же-
лание помочь просто так, несмотря на свои проблемы и невзгоды. 
В современном мире при наличии альтернативных социальных 
практик именно добровольческая деятельность является сильным 
ресурсом для решения проблем, но почему-то его недооценивают. 
Однако именно волонтеры приходят первыми на помощь при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций трудных жизненных ситуаци-
ях, что характерно для цивилизованного общества и государства.
Добро всегда начинается с маленького события и потом перера-
стает во что-то большее. Весной 2020 г. наблюдался колоссальный 
подъем добровольческого движения во всех странах мира. 11 мар-
та 2020 г. в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 Всемирной организацией здравоохранения была объявле-
на пандемия. Большинство стран объявило жесткий локдаун. В этот 
период большинство людей оказались в безвыходной ситуации. 
Для оказания помощи гражданам начали активно формироваться 
команды социальных волонтеров. «21 марта Всероссийское обще-
ственное движение “Волонтеры-медики”, Ассоциация волонтерских 
центров (АВЦ) и Общероссийский народный фронт запустили все-
российскую акцию #МыВместе» [5, с. 130–135]. В ходе этой акции 
была открыта горячая линия адресной поддержки пожилых людей, 
был разработан сайт мывместе2020.рф, с помощью которого любой 
неравнодушный человек в возрасте от 18 до 35 лет мог оператив-
но предложить свою помощь нуждающимся и стать участником 
волонтерского штаба своего региона. Каждый день количество 
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желающих увеличивалось. Согласно данным официальной стати-
стики сайта, на территории Российской Федерации продолжают 
свою работу уже более 185 тыс. добровольцев. По данным сайта, 
волонтерскую поддержку получили уже более 4 900 618 человек 
по всей России [6]. Пандемия сплотила людей, и, несмотря на риск 
для своего здоровья, волонтеры не перестали проявлять искреннее 
желание помогать людям.
Несмотря на сложное время, именно в период пандемии сло-
жилось новое волонтерское объединение «волонтеры культуры», 
которое внесло свой вклад в социально-культурную деятельность. 
Волонтеры культуры не только решали проблемы бытового вопроса 
лиц, находящихся на самоизоляции, но и пытались организовать 
досуг населения и оказать психологическую поддержку, взаимодей-
ствую с учреждениями культуры, которые до этого практически 
не нуждались в волонтерах. Совместная работа учреждений культу-
ры и волонтеров стала важным инструментом социализации и гра-
жданского воспитания молодежи и поддержки пожилых людей. Так, 
например, в Астраханской области был запущен проект «Заряжены 
культурой», волонтеры в онлайн-формате активно информировали 
жителей о ярких событиях региона. В Самарской области волон-
теры культуры совместно с Хрящевской детской школой искусств 
запустили онлайн-проект «Уроки на безопасном расстоянии». Цель 
проекта заключается в освоении навыков сценической речи и мас-
терства публичных выступлений, не выходя из дома. Любой желаю-
щий мог посмотреть ряд видеоуроков и усвоить что-то важное для 
себя. Работа всех учреждений культуры перешла в онлайн-формат, 
свою популярность обрели видеотрансляции мероприятий, а во-
лонтеры культуры активно оказывали поддержку учреждениям 
в распространении рекламы о мероприятии в социальных сетях. 
Таким образом, напряженное время борьбы с коронавирусом под-
тверждает тот факт, что волонтерская деятельность —  это надежная 
опора государства в решении ряда социальных проблем.
В июле 2020 г., в ходе общероссийского голосования, была внесе-
на очень важная поправка в ст. 114 Конституции РФ, где отражены 
функции Правительства РФ. Теперь Правительство РФ на законода-
тельном уровне обязано поддерживать волонтерскую деятельность. 
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Данная поправка повышает значимость работы волонтеров, так 
как способствует привлечению к добровольчеству все большего 
внимания не только со стороны общества, но и со стороны госу-
дарственных институтов.
Подводя итог, можно сделать вывод, что трудно представить, как 
мир обошелся бы без добровольцев, особенно во время пандемии, 
когда требуется больше помощи, чем обычно. В результате волон-
терство является важным ресурсом и с каждым днем становится 
все более актуальным. Поэтому для социально ориентированных 
некоммерческих организаций становится очень важным поддер-
живать инициативы граждан и продвигать позитивный имидж 
деятельности, приносящей пользу обществу.
«А девизом добровольчества ХХI в. справедливо могут стать 
слова голландского врача-хирурга ХVI–ХVII вв. Николаса Тюльпа, 
который предложил сделать их девизом самоотверженных врачева-
телей, которые лечили больных и раненых в горячих точках, спасая 
других, они рисковали собственной жизнью, а символом врачей 
сделать горящую свечу: “Светя другим —  сгораю сам”» [5].
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